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§. ϊ.
Cancri defer iptio.
on nona dicere eft animus in praefenti, cui 
nempe labori neque vacat tempus; neque 
fauet argumentum feriptionis. Sufficere ita­
que arbitror breuem ac fuccinftam commen­
tationem de morbi diriffimi, quem deicribe- 
re molior, natura, fede, fignis, differentia, cauffis^ ffe- 
a ib u s, prognofi, cura, exftirpatione, ac remediis denique 
malum lenientibus. Adeo multa funt, quae de cancri na­
tura nos latent, vt nec fagaciifimi huius aeui v iri, de indu- 
ftria circa hunc morbum iolliciti, detegere potuerint, qua 
ratione e x !fcirrho benigno peltiferum virus progigni pofiit, 
et quibus remediis illud adeo inuerti queat, vt non noceat 
amplius. Quodfi ergo viris illis, me longe maioribus, 
negauerit fors naturae arcana detegere, nemo mihi vitio 
vertere velit, fi aeque infelix, non omnia dilucide fatis
A  3 expli-
explicare pofiim. Sed ad rem ipíám me accingens, breuem da­
bo huius morbi, quem a fimilitudine cancrum vocant, defcri- 
ptionem. Eum vero dicunt adeiTe, quando in parte aliqua 
corporis adeft tumor durus, inaequalis admodum, atque 
praerupta quafi durities, ac fcabra, cum eminente notabili 
apice, accedente leui ab initio titillatione, quam excipit pru­
ritus, et deinde dolor lancinans, vrens ac pungens, nec 
non calor ac rubor, itemque color modo rubellus, modo ru­
ber, purpureus, aut coeruleus, aut liuidus aut denique ater, 
cum incremento tumoris eiusmodi maligni ac turgore vafo- 
rum, quae varicofa, nodoia, craiTa et atra folent effe, quae 
re£le iamiam b o e r h a a v i v s  annotauit, et quotidiana ex­
perientia fatis quemque edocet. Tanta eft fignorum multitu­
do, ex quibus collefitis cancrum adeiTe cognoicimus, vt, 
cum mali natura admodum intricata fit, melius deicriptione 
aliqua comprehendi pofiit eius indoles, quae non ita facile 
definitione aliqua concinniori complectitur. Paucis verbis 
s a u v a g e s i v s  fic definiuit cancrum: eft tumor durus, tu- 
berofus, lancinans, pertinacifflmus. Sed etiam me non 
monente facile patet,, nec haec figna íhfficere ad cancri prae- 
fentiam diiudicandam, nam icirrhus, et icrophuli quoque 
fu n t duri, et inflammati ac exulcerati perfaepe quoque do­
lent fatis vehementer, et curatu admodum difficiles iunt mor­
bi. Quare nollem ego abefle in cancri defcriptione vafa 
illa Airifice varicofa, a quibus nempe olim deiumtum eft mor­
bi nomen. Et haec in cancro nondum difrupto adeiTe fem- 
per, licet non eadem fit magnitudo in omni ftadio morbi, 
nemo fere ignorat. Cancer vero fi exulceratus, et vafa va­
ricofa non amplius diftenta iunt, tunc lingularis foetor, 
et labia viceris inuerfa, aliaque figna, mox infra defcriben- 
da, de cancri praefentia fatis fuperque teftantur, eumque 
ab omni alio vicere maligno atque rebello diftinguunt. s a u -  
v ag e sx vs  morbum hunc noftrum mauult Carcinoma vocare,
quod
quod nempe vocabulum non aeque aequiuocum, quam il­
lud cancer, quod aliis quoque rebus tribuitur. Sed in ver­
bis fimus faciles, modo conueniamus in re.
§. II.
Sedes Cancri.
Eft quidem in vulgus notiflima-res, omnem fere fcir- 
rhumin quacunque corporis exteriori parte, quandoque in 
cancrum degenerare, et hoc quidem ab accedente quadam 
occafione, quae vel interne fuperuenit, vel exterius fcir- 
rhum irritat. Quare mirum non eft, iis in locis, vbi iunt 
glandulae et vafculofa iubftantia, vel denique multus cellulo- 
fus contextus, generari quoque cancrum. Hinc repertus 
fuit in omni glandula oculorum, colli, axillarum, labiorum 
oris, penis, omnium vero frequentiflime in glandulis mam­
marum fexus fequioris. Sed in laxiori contextu oculi 
ipfius, totaque eius iubftantia mirifice fabricata, in apice na­
ius et naribus ipfis, faucibus, gingiuis, cute, mammis vi­
rorum , maxime in ipongiofa vteri et vaginae muliebris fub- 
ftantia, nonnunquam etiam in lingua, natibus et aliis lo­
cis, rariori exemplo cancer nafcitur, occultis et lentis initiis. 
Sic legi exemplum de pancreate cancrofo, nili hic iubintel- 
ligendum fit potius pancreas in icirrhum mutatum et deni­
que exulceratum. Memorabilem hiftoriam cancri, reperti 
circa primam et fecundam digiti medii phalangem, annula­
rem digitum refpicientis, in femina quadam vidit et fanauit 
cl. r v d o l p h  , Prof. Med. Erlangenfis. Eft igitur fedes can­
cri omnis fere pars mollis corporis humani, fiue illa fit glan- 
dulofa, vafculofa, fpongiofa, vel denique cellulis conlpi- 
cua, in quibus nempe locis humores diuturniori ftafi corru­
ptionem fubeunt, et motu inteftino nondum latis cognito, 
' nec
nec tam facile definiendo, mutantur in virus peculiare, et 
fui generis prorius, quod dotibus mirificis ab omni acrimo­
nia cognita fatis differt.
§. III.
Diuifio Cancri.
Poftquam paucis ea indicaux verbis loca, in quibus can­
cros 'vel ii malis, carcinomata gigni experientia nos do­
cuit, brcuiter atque ftri£fcim exponere liceat ea, quae de 
cancri diuifione fcitu neceífaria funt. Oportet vero fcire, 
cancrum diuidi in occultum et apertum. Solent vero eum 
vocare occultum, qui pelle adhuc inclufus eft, necdum dif- 
ruptus, durus admodum, et nullum ipargens foetorem. 
Quamprimum vero cutis difrumpitur, et vicus nafcitur fer- 
pens, ichorem foetentem plorans, tunc dicunt adefle can­
crum apertum. Eft itaque cancer occultus aperti prodro­
mus et apertus occulti foboles. Quae rite confiderata indi­
cant, progreflu demum temporis occultum mutari cancrum 
in apertum, huncque nonnifi progreiTu morbi pofié oriri. 
Nec cancer apertus ab occulto differt alia ratione, quam mor­
bi maior gradus, vt fic loquar, a minori differt. Cumu­
lantur enim in dies magis diuturnitate temporis multitudo 
fymptomatum, quae tanquam effe&us, aliud ab aiio exci­
tantur, et fic in peius ruunt omnia. Morbus nempe auge­
tur, quia virus maiorem acquirit acrimoniam, quae iaepe 
tanta eft, vt fimiles producat effektus, quam chemicorum 
aqua fic diéfa fortis prioducere folet, corrodendo nempe fo- 
lida deftruens atque depafcens. Gradu differt, vt modo dixi 
cancer apertus a cancro, qui olim occultus, et lentis initiis 
vix animaduertendus. Diuiditur etiam cancer ratione loci, 
quem occupat, in cancrum mammarum, vteri, labiorum 
oris, linguae, oculi, quae diüifio vel iponte patet, aeque
ac
Signorum difquiptio.
Enumeraui equidem iigna, e quibus colligere licet, 
cancrum adeffe  ^ adduxi quoque figna cancri occulti et aper­
ti generarim, fed non inutile vifum eft, paullo vberiori Ter­
mone haec iigna pertractare, quibus differt occultus cancer 
ab aperto, et quae fint vtrifque communia. Et alia quidem 
iigna cancrum futurum praenunciant, alia vero praefentem 
adelfe teftantur. Omnis fcirrhus inueteratus, praedurus 
inprimis et magnus, metum excitat non iniuftum cancri fu­
turi, tunc inprimis fi a cauffa grauiori externa, irritatio quae­
dam excitata, vel fi alia accefferk occafio, animi affcdtus, 
v. c. moeror, tunc vi omnis experientiae metuenda eft fcir- 
rhi fimplicis in cancrum verum mutatio et conuerfio. Me­
tum auget tumoris incrementum, titillatio magis aucta, ma­
iorum vaibrum pulfatio et rubor, et calor, ac denique coloris 
mutatio in nigrum. Cancri occulti conuerfio in apertum 
ex his facile diiudicatur: quando tumor durus ex poris vix 
confpicuis ferum tenue at acre et rodens, ftillat, et hume- 
fcere incipit. Quandoque mirum in modum varices vafo- 
ram increfcunt, et ramis diftentis cancrum fiuuiatilem quali 
repraefentant, vt ab hac fimilitudine nomen acceperit mor­
bus. Permulta funt quidem quae fcirrho fimplici et cancro
B com­
ae illa, quae a cancri magnitudine defumta eft, vel quae a 
duratione morbi ipfius, eum vel recentem, vel inueteratum, 
ianabilem vel immedicabilem declarat. Eft aiiadiuifio, qua 
cancer vel a caudis internis , vel ab externis potius ortus eft. 
Haec 'diuifio in artis exercitio perutilis eft, et hac neglecta 
prognofis formari nequit, quae ex magnitudine, duratione » 
loco et fede mali, eiusque c au ilis vnice definienda erat. Di- 
uifionem, quae morbi ípecies concernit, íuo loco dicam.
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communia iunt, et quibus conueniunt, fiue 'cauflas, ime 
fymptomata fpe&es, fed in cancro peiora iunt omnia, et 
icirrhi tumor in cancrum degenerans, differt a fimplici in­
flammatione, quae a’iquahdo ex irritatione tam interna, 
quam externa, icirrhis iuperuenit. Atrocitas nempe dolo­
ris , pertinax eius et profunde penetrans feniatio, exercitatos 
in arte medica non fallere linit. Re£te hinc s a u v a g e s i v s  
fcripfit, cancer differt a icirrho iimplici dolore lancinante et 
íbperficie inaequali, a phlegmone diuturnitate. Saepe in 
cancro eiusque initiis praelertim, color cutis vix differt a natu­
rali , et hinc facile eft cancrum occultum ab inflammatione 
iimplici diftinguere. Vaia varicofa, fumme dolentia, ex- 
aiperatus tumor, cum coloris mutatione, manifefta iunt can­
cri occulti iigna, Cancer apertus ex foetore in iign i, pecu­
liari prorius, inuerfione labiorum viceris, duritie carnis, 
ichore acri exiudante, et dolore lancinanti perquam facile 





Cancer eft vel occultus adhuc vel apertus, et hic illius 
effe&us eft, ac temporis diuturnitas efficit, vt humores in 
cancro occulto ftagnances virus contrahere poflint, quod io- 
lidas deftruit partes, illafque vel depafcit, vel adeo corrum­
pit, vt mollities illarum vertatur in cartilagineam duritiem, 
et in huius cauernis colligitur plerumque virus, ibique colle­
ctum tandem imus paululum ampliores producit. Qui haec 
attento confiderat animo, facile peripicit eiTe vnam ean- 
demque cancri occulti et aperti naturam. Nec fpecie differt ab 
aperto cancer occultus, fed gradu tantum. Eft enim occul­
tus cancer initium morbi et minor gradus mali, quod tem­
poris
pöris diuturnitas et accedens occaflo varia adeo auget, atque 
omnia ik  immutat, vt ab initio benignus morbus deinceps 
libi prorfus diifimilis appareat, et fymptoraata nunc valde 
fint maligna et periculi plena. Quod vero cancri ipecies at­
tinet, has ex prima eius origine, faepe diueria, defumen- 
das eife, me quidem iudice, s a u v a g e s i v s  re die docuit. 
Plerumque folet fieri, vt cancer e x  fcirrho, duriori inprimis 
et inueterato, lentis initiis oriatur, fed haec origo cancri 
non eft perpetua, ex aliis nempe morbis nonnunquam oriri 
cancrum, nemo fere ignorat. Et haec quidem ante sau-  
v a g e s i v m  iamiam cognouit s a n t y v e s , aliique noftris 
temporibus, eadem nouis confirmarunt exemplis. Sic ex 
verruca interdum nafcitur cancer, quale exemplum frequen­
ter occurrit in fexu fequiori, eiusque mammis praeferrim. 
Ex verruca fimplici, faepius irritata ortum habuit cancer in 
digito, quem nuper cel. r vd ol ph  defcripiit. Tuberculis 
autem eandem fere ftrudturam vafculofam, quam glandulis 
competere , nemini eft ignotura. Ex punctis aut varicibus 
nigris, duris, etiam frequenter oritur cancer, non alia ratione, 
quam ex corruptis humoribus, acredinem quandam lingula­
rem ftagnando contrahentibus. Vlcera mali moris, in qua­
cunque parte corporis humani, tibiarum, oculorum, na­
rium, de‘ quibus omnibus iamiam cel. l i e t a v d  in fynopit 
praxeos, varia notatu digna tradidit, laepe in cancrum mu­
tantur. Ex tunicatis tumoribus, itemque ex adipofis inter­
dum, diriifimus omnium morborum nafcitur cancer. Hae 
vero fpecies cancri longo plerumque temporis ipatio euol- 
uuntur, nec tam cito in conlpedlum prodire folent. Sed eft 
alia fpecies morbi huius, quae breui tempore, ex pullula, 
ichore plena, oritur, quae fat cito exulceratur, et late fta- 
tim ferpit, modo accedat irritatio externa, qualis ea eft, 
quam excitant, ii digitis icalpere has pullulas audent pruri­
tu admoniti. Varia corporis difpofnio, cacochymia, vitaeB 2 et
et vittus ratio, animi adfeftiones, peruerfa medela et adpli- 
cata corroiiua, morbum varia ratione mutant, eiusque incre­
mentum iuuant, et omnia peiora reddunt.
§. VI.
Canjfae Cancri.
CauiTas cancri quod concernit, facile patet, multa e fle, 
quae cancro et fcirrho communia funt. Ex fcirrhis enim 
faepe nafcitur cancer, hinc in iisdem locis, vbi fcirrhi repe- 
riuntur, et cancro locus eft, et vterque morbus ab iisdem 
caudis' temporis diuturnitate euoluitur. Magnus ille b o e r ,  
h a a v i v s , immortalis vir nominis, breuiter atque ftrictim, 
vt folet, cancri cauiTas Aphorifmo 495 recenfuit. Sunt nem­
pe acre fcirrho miftum, menftrui fluxus, haemorrhoidum, 
haemorrhagiae cuiufcunque retentio, fterilkas, coelibatus, 
eftoeta aetas, victus aufterus, acer, calidus, affectus animi 
triftes et b ilio i i , irritatio externa quaelibet, motu, calore, 
acrimonia, emolliente, iuppurante, cauftica, veircantia etc. 
Eft itaque mali origo grauior et chronica obftructio vafo- 
rum, cui fauet illorum anguftia, tortuola flexio, et lentus 
humorum motus, maxime ii fpiífa funt, vel vifcidioris na­
turae fluida, quae obftructa haerent. Ex lactis igitur in 
mammis coagulo, primo icirrhus nafcitur, qui deinde in 
cancrum mutatur. In mammis cancer oritur ab omni occa- 
lione, quae mammarum glandulas obftruit. Experientia 
fequentes docuit cauiTas fcirrhi et cancri mammarum, aerem 
frigidum, thoracica, mammas comprimentia, contrectatio- 
nem lafciuam et violentam mammarum, contritionem, terro­
rem, qui magis nocet, eo tempore, quo lac in mammis fe- 
cernitur, vel quando menftrua fluunt, et ab ea cauda reti­
nentur, cachexiam puellarum, et raro in mammisfolis repe­
riuntur fcirrhi ex cachexia et lentore nati, plerumque enim
ex
ex confenfu vteri cum mammis, fcirrhorum congeries vte- 
rum fimul infeftat. Laborant tamen vitio particulari mam­
mae fcirrhis, quando a cauffis externis ortum habent, velut 
compreffione, contrectatione, eontuiione, aere frigido, 
Ex atheromate in dorfo refecto, in virgine quadam annofio- 
ri, ceflante iimul menftruo fluxu, et metaftaíi ad mammam 
dextram fada, b. v.r. w e d e l i v s  obferuauit cancrum oriri. 
Idem fidu m  eft aliquando a vulnufculo mammae ab aciculav 
Animi affedus mitiores, moeror, inprimis et amor clan- 
deftinus efficiunt, vt breui tempore fcirrhus mammae ia  
cancrum mutari pofiit. Ex. fluxu oculi ferofo, chronico, in 
mamma mulieris cuiusdam, occafíoncm praebente comprel- 
fione, itemque ex vicere pedis chronico, etmenftruis ceifan- 
tibus w e l s c h i v s  cancrum obferuauit. Sic d a l e c h a m - 
p i v s  ex ftillicidio fanguinis ex mamma finiftra, impedito, 
vidit cancrum. Similem fere caihm refert ili. s i g w a r t  in 
diif. fift. hiftoriam rariorem mammae cancrofae, languinem 
menftruum fundentis. Gancri vteri cauifa folet effe vicus 
chronicum, fluor albus malignus, inueteratus inprimis, 
vel adftringentibus cohibitus. Ex tumoribus oculorum ex­
ulceratis, fungofis, ferum acre plorantibus, plus vna vice 
cancrum oculorum obferuaui, qui tunc frequenter ori­
tur, fi profluuio feri acrioris praepoftero fiypticorum viu  
medicaftri findent mederi, Ea itaque, quae attena ob- 
feruatio nos docuit de cancri origine et natura, fere haec 
funt. Oritur ille ex omni fcirrho chronico, vei vicere ma­
ligno, verruca, puftula, tunc maxime fi accedit noua exa­
cerbatio eiuídem mali per admifium virus venereum, fcor- 
buticum, fuccum atrabilarium, vel fi exafperant morbum 
animi trifies affedus, contufio, irritatio quaelibet externa. 
Euoluitur tunc enim virus ichorofum, tenxre, fixioris partim , 
partim vero volatilioris naturae. Volatilem naturam naribus 
moleftus foetor probat, et fixiorem indolem vel ex cffedu
B 2 folo
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Iblo cognofcimus, quo per annorum feriem longam mor­
bus durat, et chronicis ideo admerandus eft, cuius maligni­
tas fenfimfenfimqueincrefcit. Acre eft omnino cancri miaima, 
fed nemo adhuc auiiis eft hanc peculiarem acrimoniam cum ali­
qua cognita fpecie acredinis comparare, nam neque perfeCte 
acida neque alcalina eft. Eft miaima iui generis, cuius 
mixtionem omnino ignorare poiTumus, et fufhcit nolle cauf- 
íás a quibus euoluitur, itemque effeCtus, qui a pertifero 




Sunt vero effectus cancri generales alii, alii vero fpe- 
ciales magis. Illi nempe effe&us cancri, ab aliis quoque in 
corporis humani morbis oriri poliunt, hi vero fpeciatim in­
dolem peculiarem acrimoniae cancri pro caufta agnofcunt, 
nec ab alia acrimonia excitantur. Ad generales vel commu­
nes effe&us cancri refero inflammationem, Quantum enim 
ego fcio, ab omni acrimonia, cuiuscunque generis, vene- 
rea, putrida, biliofa, fallá, nonnunquam oritur, inflamma­
tio, tanquam effeCtusftimuli ab acri. Pus etiam, ichor, la­
nies, metaftafis, venena, vaporofa etiam, inflammationes 
frequenter fatis producunt. Dolorem ingentem, qui can­
crum comitatur, ad effeCtus eius generales refero. Is enim 
aeque ac inflammatio ab omni alia caulTa et acrimonia, icor- 
butica, rheumatica, arthritica, venerea, in viuis et Tenden­
tibus corporis humani partibus excitatur. Dolent partes 
teníáe, irritatae, comprelTae, inflammatae. Eadem eft ra­
tio conuullxonum, vigiliarum, lipothymiac, quae nempe 
fymptomata exafperare folent morbum noftrum, et quae ex 
omni ftimulo facili negotio explicantur. Nec haemorrha­
giam, quae vafis ab acri eroiis debetur, excludo ab effecti­
bus
bus generalioribus. Neminem enim· fugit acrimoniam ica- 
bioíam, veneream fcorbuticam, varioloíarn, hacmorrhá- 
gias fymptomaticas, per vaforum eroiionem producere. 




Effe&us cancri, qui ipeciatim huic morbo competunt, 
et quafi naturam eius conftituunt, nunc a nobis font conii- 
derandi. Lenta morbi, ab initio eius, mutatio in peius, deinde 
vero incrementum celerrimum, iolidarum partium eroiio et 
deftructio, quae a iphacelo differt, induratio illarum, color ci­
nereus, huidus vel nigricans interdum, in apicem elatus et tu­
be ro fu s tumor, labia viceris tpmida, dura, inuerfa, marginis du­
rities, acfoetor denique fingularis, nec non dolor vrens, pun­
gens, rodens, fixus, effectus fimt acrimoniae cancrifenfim ien- 
iimque euolutae. c a m p e r v s  aeque ac alii recentioiis aetatis 
medici, diffecantes tumores cancri calloios, inuenerunt illos 
intus cauos atque ichore acerrimo repletos. Sed ex mea Len­
tentia nemo tam facile explicabit ex principiis phyiico- mecha­
nicis, quanam ratione ex humore olim fpiifo atque benignio­
ris indolis, virus adeo caufticum, omnia depaicens, gene­
rari pofiit. Rone Deus, quam multa nos latent, et quantis 
tenebris obicuratur origo malorum, genus humanum affli­
gentium. Sapientem decet fa téri ignorantiam circa origenes 
rerum illarumque cauffas, quas nulla mentis acies detegere 
potuit vnquam. Phaenomena in morbis occurrentia, iym- 
ptomata vulgo ditia, indicant quidem, cauifarum notabile dis­
crimen adefie, verum quis vnquam tot genera miasmatum 
definiuit. Refte ac fapienter itaque dixit 111. l v d u i g i v s  : 




Non adeo difficile e ft, prognofin formare, fen definire 
morbi huius exitum, modo attendere velimus mali originem, 
aegroti vires, humores, locum, quem occupat cancer, et 
alia plura, quae in femioticis attentionem merentur. Sic be­
nignioris eft indolis cancer a cauda externa natus, particula­
ris, luco commodo litus, .in euchymis · inprimis corporibus 
occurrens, vel iunioris aetatis hominibus, et mole adhuc 
paruus ac a fcirrho parum alienus. Sic v. c. icirrhus minor 
in mamma puellae iunioris, et a contufione externa natus, 
njfi noua accedat irritatio, vel a caudis internis, vel externis, 
diu toleratur absque incommodo et vitae periculo. Eadem 
eft ratio cancri labiorum oris, glandularum minorum, fi vi­
tium hanc illamue occupat partem, quae nullam patitur com- 
preffionem, fi neutiquam ex cacochymia humorum, fed a 
caudis particularibus natum eft. E contrario autem pericu- 
!ofum et anceps malum eft, nullaque ipes falutis iup.ereft, 
ii vetulae et grandaeui hoc morbo laborare incipiunt. Senile 
corpus enim vix vnquam repurgatur, .et omnis cancer in 
mammis vel aliis partibus occurrens, fufpicionem mouet non 
iniuftam, in aliis locis cancrum occultum latere, quale exem­
plum fiftit carcinoma vteri, frequens morbus, quo vetulae 
inprimis laborant, in quarum mammis flaccidis cancer occul­
tus apparet, non fine malignitatis fignis confpicuis. Com­
plicatio morbi cum aliis, v. c, lue venerea, viribus iamiam 
fratlis atque exhauftis, periculum auget. Quare cancer 
inueteratus melius intaftus relinquitur, et remediis vix 
vnquam cedit, et nonnifi lenimen fymptomatum admittit. 
Sed cancri prognofin optime tradidit k l e i n i v s , in libello 
elegantiffimo, Interpres c l i n i c v s , p. 41. fqq. quem libellum 





Quibus remediis cancer unandus fit , nunc, paucis quo·* 
que dicam,, Eft  vero alia medendi ratio, quae generalioribus 
abfoluitur, alia vero medicamentis, adpropriatis perficitur, 
Generalem medendi rationem quod·.concernit, commendare 
folent medicamenta diluentia, aperientia, blanda, forma de- 
codti vel ptiianae, fubiungéndo vfum remediorum, quae 
aluum leniter laxant. Laudantur inprimis laeticinia, ci­
chorium, lactuca, nafturtium, lapathum, fumaria, et éa 
fere omnia, quae in acrimonia atrabilaria locum habent, 
quae leniter foluunt, et per vrinam eliminant inprimis, 
quicquid haeret in corpore alieni. Hinc aquae minerales 
v. c. felterana, cum vel fineladie pota, nonnunquam locum 
habent. Aiparagi turiones, radices eículentae, chaerefo- 
lium , prae ceteris mihi arrident. Ptiiana ex radice grami­
nis et fcobe ligni Guaiaci, vel deeottum faifaparillae loco 
potus ordinarii detur. Tentanda funt etiam remedia ex an- 
timonio, v. c. decoctum, morluli, pilulae, fed vix vnquam 
prodeft tinctura ex antimonio parata, vel calx ftibii. Sul­
phur antimonii auratum cum exigua portione mercurii, dul­
cis, vulgo puiuis p l v m m e r i , fatis efficax praebet reme­
dium corrigens humores admodum .vifcidps. Nec cortici 
peruuiano deneganda eft virtus infignis in corrigendis hu­
moribus deprauatis, etfi non fufficere^ videatur ad emenda-
C   tio-
tionem vel deftrucHonem potius acrimoniae fui generis, 
quae in cancro adefle confueuit. Idem eft cenfendum de 
vfu pilularum ex herbarum extra&is, quae vulgo balfamicae 
dicuntur. Laxantia eliguntur, quibus non eft draftica vis, 
fed quae leniori ftimulo euacuant v. c. rhabarbarum, manna, 
ncc non falia fontana vel fal mirabile Glauberi, Iis itaque 
remediis cancri medela eft tentanda, quibus medetur fcir- 
rhis tam induratis, quam exulceratis. Sed vix vbique haec 
omnia fu fficiunt, hinc diu quaefiuerunt remedia efficaciora, 
fpeciiica vulgo di£ta. Laudauerunt alii Bellamdonnam, alii 
vero Cicutam íme Conium maculatum, non pauci mercu­
rium fublimatum, et non defunt omnino teftimonia, ali­
quando haec medicamenta profuiffe, fed interdum haec 
omnia in caffum exhibentur Nolo repetere, quae nuper 
contra efficaciam Cicutae, Bellaedonnae, et mercurii iiibli- 
mati vires dicta funt, quod nimis prolixum et a fcopo meo 
alienum foret. Ex mea vero fententia fides tamen habenda 
eft curationibus nonnullis, ope horum remediorum perafdis. 
et Bellamdonnam quod attinet fpeciatim, attentionem omni­
no merentur obferuationes, quas vir fűmmé venerabilis 
■m u n c h  , Superintendens Cloetzenfis, nobifcum communi- 
cauit *), quibus conftat, plantam hanc, a nonüullis repu­
diatam, et a t i m m e r m a n n o , celeberrimi nominis viro, 
vituperatam, caute adhibitam, mirifice fanare cancrum.
Ex-
*) Hannoverijei) Maga&, St. 61. «. f. 1769.
exter-
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Externa medicamenta cancro adplicanda, non pauca com­
mendantur, fed attento animo fi confiderare omnia velimus, 
fibi non fatis confiat medicorum turba. Emollientia vitu­
perat ille, quae ab aliis e contrario encomiis extolluntur, 
et idem dicendum eft de adftrin gentium vfu externo. Hic 
fouet cancrum occultum molli ami£bu, ille plumbum admo- 
uet in laminam extenium. Metuunt nempe vtramque medi­
cinam, emollientem et adftringentem, et fuipicionem mo- 
uent, dubii vel noxii potius effectus. Sic legitur augeri 
morbum ab emollientibus, et idem adhrmant alii de adftrin- 
gentium vfu externo. Quare prudenti opus eiie videtur fe- 
le£tu, et caute adhibeantur externa remedia, ne noceant 
potius, quae parum iuuare videntur. Et adftringentibus et 
emollientibus nonnunquam eile locum, ego quidem firmi­
ter mihi perfuadeo. Sed haec ad curam potius palliatiuam 
cancri pertinere videntur.' Laudat nuper l ie t a v d  caute­
rium actuale, fed olim b o e r h a a v i v s  contrariam defendidit 
fententiam, mihique difplicent cauftica et fufpecta viden­
tur omnino, vt merito agyrtis relinquere poiTimus arfeni- 
cum,.aliaque venena, quibus frequenter vtuntur. Empla 
firum de Cicuta, hyofcyamo, leniunt omnino morbum 
et fecure adplicantur. Radices Duci comminutae deinde- 
que expreflae, cataplafmatis forma cancro exulcerato admo­
tae laudantur a perilluftri s v l z e r o , Archiatro Gothano, 
et medicinae huius domefticae efficaciam et falutarem vfum
C 2 multi-
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multiplici experientia comprobatum ab aliis legimus. Sed 
fabulis adnumeranda videntur, quae de Bufonum vfu exter­
no in Anglia nuper dicta funt.
,§. XI.
' Exfhpatio Cancri.
Enfe refcin.den.dum eft, ne pars fincera trahatur, omne 
morbidum, commune effatum 'eft eorum, qui ferramentis 
armati Thrafonica impudentia defpiciunt non medicos fo- 
lum , fed potius medicae artis nobiliflimae dignitatem, et 
luculenta ignorantiae craflae exhibent documenta. H i nun­
quam legerunt forte, quae Magnus ille b o e r h a a v i v s , 
poft fata etiam medicorum, oraculum, praecepit Aph. f  03. et 
504. „ Cancer magnus, vetus·, adhaerens, exfiirpationi locis in­
ceptis fitus, vafis magnis adcretus, vel incumbens, a cauf fa  in- 
„ terna ortus, in corpore fenili, cacoclymico, ad cancrum compo- 
„ fito, aliis iam cancris in eodem corpore ficiatus , nec ferro, 
„n ec medicamentis tangendus eft. Ni enim cum radice et fe- 
„ mine integre exftirpari queat, afp(ralitur, ad interiora re- 
„ currit, alios generat, facios auget.„  Praeclare quoque, 
vt folet, difputauit Perill. et fumme venerabilis t iu l l e r v s , 
de nociua cancri inueierati exftirpatione, nonis exemplis de- 
monflrata *), et optandum effet omnino, vt medicaftii
omnes
omnes et a r c h a g a t o  fimiles chirurgi, haec fecum reputa­
re velint. Triftis euentus toties comprobauit, quam vana 
fpes iit, quam cancri inueterati exftirpatio promittit, vt mi­
randum fit omnino, dari adhuc homines, qui adeo crudeles, 
vt non dubitent carnificis more dilacerare rniferos, atque tor­
mentorum apparatu moribundos truncare, quorum vitam 
ieruare non poteft chirurgica operatio temere inftituta.
§. XII.
Cura P alliatiua.
Qui neque curationem admittit, neque enfe refcindi 
poteft cancer, is remediis congruis lenimen pofcit. Et haec 
medicina vix alia eft, quam quae commendatur ad praepara­
tionem neceiTariam, antequam cancer exfcinditur. Euacuan- 
tia nempe leniora, mercuriaiia, rhabarbarina, vel (Lilina, 
interdum exhibenda iunt, vt eliminetur aliqua portio fucco- 
rum impurorum. Corrigentia conueniunt ex clafie diluen­
tium, mulcentium, aperientium, hinc lacticinia, laftis fe­
rum, cremor hordei, herbarum fucci recenter preifi, pilu­
lae baliamicae, ptiiana tenuis pro potu ordinario, ac,deni­
que corticisperuuiani vius, forma pulueris, infufivel deco- 
étiaquoíi, aut extractum eius folutumin aquis vel in'pilu­
las redactum. Febris etiam et doloris eft habenda ratio. 
Emulla conueniunt, et dolorem opio fedare b q e r h a a v i v s  
praecepit, verum eius vilis non liberali manu .concedendus 
eft. Victus fit magis vegetabilis, et ex iufculis quibus her­
bae
bae incoctae, vel victus animalis temperandus eft victu ve­
getabili. Quum animi affectus, terror inprimis, moeror ac 
triftitia morbum exaiperare foleant, ab his fibi caneat omni 
ftudio aegrotus. Nondum exulceratus cancer ex b o e r -  
h a a v i i  confilio defendendus eft, per laminam plumbeam 
vel narcotica, apertus vero faepe mundandus eft, et apta li­
gatura eft adplicanda. Sed haec fufficiant dixiffe.
F I N I S .
V I T A  C A N D I D A T I .
Ego I OAHHES CHRI STI ANVS F R A N C K E ,  GothanUS, n a - 
tus fum Koerncri, pago praefecturae Volckenroda, die 
XIV.  Oct, 1 7 4 5. Patrem habui Chirurgum eius praefe­
cturae Phyficum, et in arte füa peritum, qui ante decem  
annos diem abiit fupremum, matrem vero adhuc viuentcm 
CLARAM e l i s a b e t h a m  egente Raufchenbergia.
Poitquam in fchola publica religionis principia edoctus, 
patris iuifu Gothae Gymnafium frequentaui, atque ibidem 
litteris operam nauaui. Deinde vero a patre et fratribus 
chirurgicam artem edo&us fum, et ia&is fundamentis Fran- 
cofurtum ad Moenum me contuli, ac Nofocomia ibidem 
vifitaui. Paulo poit ad cailra SereniiHmi Ducis Brunfui- 
cenfis, F E R D I N A N D I ,  tranfii, et regimini Perili. l . b . 
DE S C H L O T H E I M ,  e copiis Sereniiumi Landgrauii Has- 
/  fo - Caffellani, adferiptus chirurgus, quinque annorum fpa-
tio,
rio, fatis opportunam na&us fum occafioncm, inter ar­
morum ilrepitus fauciatis militibus auxiliatrices admouere 
manus, illorunique vulneribus mederi. In cailris vero Pa­
tronos atque Praeceptores inucni Exc. Med. D. m i c h a e - 
l i s , h. t. ProfelTorem Acad. Marburgenf. nec non Exc. D, 
s c h r a d e r v m , h. t. Prof. Med. Rintcknfem, nec non 
Exc. Med. Cailrenfem p f a n  n k vc h e n , h. t. CaiTeliis vi- 
tientem, quibus permulta debeo, et quibus gratias nunc 
publice exfoluo. Eodem honoris ac pietatis cultu proie- 
quor 111. Confil, Aul. Prof. Coll. Med. Caflellani, et Sere- 
niifimi Landgrauii Chirurgum Primarium, c o r n i t i v m , 
nec non Cl, b k a n d a v , Coli. Med. CaíTelIani Prof. Chi­
rurgiae et Exercitus Chirurgum Generalem. Permagna funt 
etiam in me merita Viri praenob. Chirurgi Aulici atque 
Caltrenfis t e c e h a v s e k i i . Bello finito falutaui aca- 
demiam Gotdngenfem, et fpatio trium annorum excellen- 
tiffimos huius academiae profeifores audiui in medias 
aeque ac| philofophicis diiciplinis. Vir Magnificus fumme 
Reuerendus w a l c h i v s  me ibi in numerum ciuium re­
cepit. Adii vero Perill. Confiliarium Aulicum r i c h T e - 
r v m  in theoreticis, 111. Arch. v o g e u v m  praeceptorem 
habui in fingulis fere medicis diiciplinis. Interfui etiam 
collegiis 111. Archiatri s c h r o e d e r i , quem theoretica 
exponentem audiui. Excell. w r i s b E r g i v s , in arte 
anatomica, chirurgica, obiletricia et medicina forenfi 
me inilrux.it, In philofophicis autem excellentifim os prae­
cepto-
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eeptores naflus fum III. h o l l m a n n  in logica, Perill. 
k a e s t n e r  in matheíi, et Exc. f e d e r , in ,reliqua phi- 
lofophiae capita exponentem.
Sic praeparatus Muhlhufam me contuli ac ibi medicinám 
facere decreui. Quum vero nemini concedenda iit facul­
tas exercendi artem medicam, nifl legitime impetrauerit 
priuilegia medicorum, e re mea efie duxi, ab ordine me­
dicorum gratiofo academiae Ienenfis petere, vt me ad­
mitteret ad ccnfueta examina, et fi dignum iudicaret orclo, 
mihi concederet artis exercitium. Admifit me gratiofa fa­
cultas ad examina, et non indignum iudicauit, cui tribue­
ret fummos in medicina honores. Faxit Numen-'fupre- 
mum, vt quicquid agam, in Eius'cedat gloriam et Aegro­
torum falutem.
